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P A R A E L 8 D E J U N I O 
Los próx imcs testej os 
en 
* anu 
nuestra edición del vier- ses, Ies reportaría a las misinas, ur 
' í b a m o s las gestiones que buen y no despreciablo beneficio 
• llevando a cabo nuestro moral y materialmente. 
señor don En este sentido y para cuanto se 
EB el Hospital de C o m l e c i e i i í e s 
El solemne acto reli 
gloso del domingo modo de chispazos que se van pro ¡duciendo en distintas Universida-1 
,des, demuestra una voz más el ca 
El pasado domingo, tuvo tagar en rácter de los sucosos en que e¡n-
Una nota oficiosai EL M O N U M É N T O A C O L O N EN L A RÁBIDA 
"La frecuencia de incidentes a 
i t f general Primo de Rivera y 
el ministro de Marina a Huelva 
Vázquez Ferrer, para que refiera a levantar los organismos e HosP tal ^ Conval3c;entes el Cu* " ^ i f Z T K ' deI Gohi(i™ civ11 los automóviles mo de Rivera a bordo estuvo izada 
^ l i m o s festejos superen a lo:- antes citados, todos sus asociados de ^ ^ l ' T ^ ^ con las autoridades y demás acom- la bandera españoln. 
105 fídos en años anteriores y nc hacen bien en laborar, dejando a ur C™ d*ho ™tivo, se celebró en di- d*eS U*l™ies s°b)re(los taro- pañantes de primo de ^ 
te]e T e n el éxito absoluto auc lado lo que no sea oonducenta al má- 'h0 Establecimiento con toda so- «dos los catedráticos vienen ac ministr0 de Marina ^ ^ ^ Al abandonar el buque se arrió la 
dud He alcanza;' las ferias de j u - ximo progreso, en todos los órdenes emnidad una m^a a las nueve de ^ando como acn.eja la prudencia m Gebo y mongL5tev-tü de la Rá. ensena de la Patria, solemnizándose 
^ T n í n d o en cuenta el programa que hemos de anhelar para las so- '« mañana' que ^ Presidida Püt ^ m ^ m ^ 1 0 ^ deber. En una bida- En el automov¿1 del jefe m el momento con las salvas de orde-
^teniendo e ^ ^ ^ ^ fttwl. ñnnña ^ ^ « L t r t e ^ e el comandante militar de la plaza 7 otra c l a^ hay gran numero sm Gob¡erno iban ¿1 m¡nistro de ^ nanza, y ejecutando la banda de a 
oría que segúramete se rina y el alcalde ^ y ^ , don Emj bordo la Marcha iteal, que escucha-
lo que pasa, es bien^co-.,^ Can0( en sustUuci(in del efoc. ron todos de pie. 
. ^ ^ ^ ^ « í ! !ailltWo' que se halla de lut0 por unn Sc desembarcó del transbordador 
, . . reciente desgracia de familia. en el muelle del nuerfo donde había 
A dicho acto asistieron también afán ^ «1 de adquirir conocimier | mucho p ú b L o o u ' rocib' al Pre 
tes. Desde luego, para los próximos coronel jefe de la media brigada tos >T acabar su carrera así C ' ^ o La Avenida de los Pinzones Pre- gidente con J í t l v ^ v ^ 
esto no obstante creemos que festejos de junio, se están tomandr de Cazadores señor López Gómez del eatedrático ejemplar que se la- sentaba hermosísimo aspecto. 
na sea concido posible 
fiero menta con sinceridad de las extra-i0ciedades de Laracha, debierar acertadas medidas por el Sr. cónsul comandante delegarlo de Ingenieros " 
colaborar para que dichos festejo? de España, y puede asegurarse qur señor Gutiérrez, comadantes médi- ñas c 
A la entrada del trasbordador, que Luego se estacionó la gente fren 
se inaugura , fué recibido el* jefe te al ^ i e r n o civil, repit iéndose las 
vieran el máximo influjo, para en el año actual han de ser aquello? eos señores GanzD e trizar, farma- ^ e ^ e que restan eficacia a sus pro- Gobierno por el presidente dt marilfestaciones de alecto al jefe Q̂ lUVieran e l u i a - v i u i u i n x m j u , ^.«.iti ^ii. c i a u u ai /uucu i i a u ur, ou i a q u c i i u r uuo o c u u i e s v j r u i i z j li LVl/Sdl, JarlUll-
lo cual, muy bien harían sometien- algo muy digno d3 domarse come céutico Mayor señor Rojas, los je- P 
, a la consideración do. la junta ejemplo, para sucesivas fechas y si fes de Clínica, comisicnes de ofi- h 
pósitos culturales y educadores, eí 
ora ya de que unos y otros se do- la Junta de Obras del Puerto, se-
del Gobierno. 
¿o  i  w u o t w - — » « • » « • — v w „ o j « ^ v > . i i i i ^ a , u u i i . i a u i i v s u u u n - - ' , , ' u cretario, ingeniero director y de- Tras breve descanso el iefe d^l 
de festejos, cuantas iniciativas se a ésta labor de nuestra primera au- cíales de todos los Cuerpos, la má- K^^S f raí o más ^enievo, afectos a la entidad Gobierno, el ministro de Marina y 
^ocurriesen y tendieran al engrar tondad civil, se le presta la valiosa sica de la primera Media Brigada ^ o de _ u^ ^ los demás invitados se dirideron al 
•A finan para que los buenos sean ob-
l ¡ 
deciniiento no solo general, do este ayuda que los sociedades de Lara- de Cazadores, un piquete del bata colar y los malos de un régimen de: Ante un altar adornado con pro-
ueblo sino también y muy directa- che pueden aporcar, como repre- llón de Africa 9 v la tropa franca Policía- único organismo competen- fusión de flores, el arcipreste, don ¿ v ¿ í ^ í í ^ ^ ^ f ^ S J í ^ 
L t e de cada uno de sus centroí sentantes de todo el vecindario que de servicio de la Agrupación de te cuando l i o s a s se sacan de qui- Román Clavero, procedió a bendc-cii ^ « caH 'nívo^dTnnv P1 
culturales y recreitivos. Y decimos son, ni que decir tiene la inmensa Sanidad, al mando del teninte mé- cio y afectan n0 al **'V™n «^iver- el transbordador, que lleva el nom- * ^ l - n mr 
«to no porque la junta de feste- trascendencia que podrán tener os- dico don Francisco Torres Tbáñez sitario' si™ al OTdcn Publico. Mas bre de "F. Montenegro". numento a Colón mis L h m n l ^ 
se muestra el valor resistiéndose a . numento a Loión, que se inaugurará 
corriente bullanguera y coaccione.- Los a^os <íela comitiva entraron mañana, 
que siguiéndolas por timidez al Go- & el transbordador, siguiendo haciai 
bierno. No puede creer que los ca- la Kmda ' donde llo-aron a Ias cin- | 
y estudiantes españoles co de la tarde- 1 
Presidente detúvose ante 
jos deje de tener un amplio progra- tas ferias que provechosos resulta- La tropa oyó la misa en las galo 
ma. sino porque opinamos es oblig? dos pueden acarrear en bien de es- rías del Establecimiento por ser i l i -
ción de todos el coadyuvar en cuan- ta ciudad, que pof,o a poco va sa- suficiente la capilla, dado el núme-
Us obras se proyecten para la ma- elidiéndose de la "modorra" en que ro ^e invitados que asistieron, 
vor prosperidad de este pueblo, apar se encontraba para bien de la ac- Dieron mayor realce a la .herrno-
le de que esta aportación, que nos- ción que nuestro país tiene por fm sa fiesta religiosa distinguidas da- se rengan a este último papel y U 
tedráticos 
A los postres, el alcalde dijo: 
—Brindo por ios Estados Unidos 
y por su Presidente. 
E l 
otros entendemeíj puedan ofrecer en estas tierras marroquíes, 
para tal fin las sociedades larachen-
requieren a que por si mismo v i r i l monumento a Colón inmediato 
el 
al El embajador correspondió con 




Para hoy anuncia la empresa d^l 
Teatro España, el estreno de la pe-
lícula más formidable de todos los 
tiempos: "Ben-Huv''. 
Accidente en e 
mas y bellas damitas, requieren a que por si lui^mu vm.' monumento a 
j Para todos los concurrentes al ac- * dignamente recuperen la posiciór monasterio, 
to tuvo exquisitas atenciones el di^ diáfana que les corresponda para desembarcaron del tranc - P o r España y por su Rey. 
rector del Hospital, teniente coro- que eviten verse envueltos en ^140S e o ^ Í S l e l ^ ' Seguidamente ei alcalde dijo que 
nel don Rafael Ghicoy. -os generalmente desfavorables . ^ ¡ Z o ^ l ^ r ^ -d icac ión del comandante del 
Nos llamó la atención el exorne .r; ^ „ hijog) mister£ trasatlántico "Buenos Aires" donde 
n \ \ r Q r \ H C Í n ^ Ó r + í r Q C que ofrecía el Hospital, donde ha- . . . . . 
U U í b ü U e p i d U l L d b bían levantado artísticos arcos de LOS Viaj8S 06! ZGppG 
d P P n r n n P P Q ,flores, trabajo realizado por el doc-j t í L/UÍUIltí C o ' í o v don juan Manuel Ortega, jeft; 
de Clínica del benéfico Establecí '! 
Madrid.—En el concurso de prác- miento, que eji todo momento pone.' 
ticas de coroneles, que se está cele- de manifiesto su acendrado amor y 
brando en el campamento de Cara- entusiasmos por el éxito do aque-
banchel, ocurrió un incidente qu'« llos servicios que le confían. 
Como de costumbre, habrán do? milagroSamente no tuvo graves con 
secciones, a las 8 y 10" i5. oprnipníMiQ 
secuencias. en ia organización del religioso acte 
Un cañón de 75 milímetros de los por el culto sargelUo de la Jefatura 
que se utilizan en dichas prácticaf de g a n i ^ ^ ¿on francisco Vicente ^ anuncio del viaje que el zeppe-
hizo explosión, causando grande muy Versado en el arte, como quedó. lín <L 127» realizará el año próxi-
destrozos. Afrtunadamente no ocu- demostrado en la bella perspectiva': 
rrió desgracia alguna a los servido- que 0frecía gi atrayente jardín de 
Hospital de Convaleciente?. 
La película "Ben Hur ' se proyec-
tará completa apesar de su large 
metraje (12 partes). 
La expectación que reina en las 
calles—debido a tan fausto estre-
no—están grande, tan inmensa, que 
seguramente el público que ha de 
Teatro España, será diez veces ma-
aglomerarse hoy en las puertas del 
yor que pueda cabor en la sala. 
Ppro tranquilícense, los que so 
vuelvan por falta de localidades, ya 
jue "Ben-Hur", se roprisará ma-
nana. 
lín "L 127" al Polo 
Norte 
Berl ín .—Según noticias reeibi-
Fué secundado el doctor Ortegr das en esta, en Rusia se están ha-
ciendo grandes preparativos ante 
res de la pieza. 
El cañón pertenecía al primerc 
ligero de Artillería, 
mo al Polo NorU». 
Cerca de Deninglado, a orillas 
Terminado el acto los enfermos * del Golfo de Ncwa, se erigirá un 
fueron obsequiados con un soberbie ' 
pernoctarán esta noche el infante 
Madrid, su esposa e 
Witner, autores del monumento } , 
el duque de Alba. don Carlos, el duque de Alba y otros 
aristócratas, invitaba a iodos a mar-
Los ilustres viajeros fueron reci- char al trasatlántico para presenciar 
bidos a la puerta del monasterio poi una función de fuegos artificiales, 
el prior, padre Eaón Vence, el pre-
sidente de la Colombina, señor Mar-
chena, y directivos de la misma en-
tidad. 
El marqués de Estol!a vio el an-
tiguo monumento a Colón-
desayuno. 
El general Primo de Rivera agra-
deció el cariñoso recibimiento que 
se le dispensó. 
I Dijo que de Madrid n había no-
vedad importante. 
Luego visitó la iglesia, los patios Afirm^ ha encontrado en Huel 
7 claustros, recorriendo todo el mo- ™ im p o r o s o ánimo, al que se 
nasterio detenidamente. deb/ ^ d"da el Pro*re50 de la ciu-
dad. Finalmente se congratuló de 
En la sala dnde se guarda la ma- que Huelva sepa mantener sus de-
queta del antiguo monumento el Pre rechos de ciudad colombina. contri-
Bidente habló de la conveniencia de buyedo a la mayor atención que de-* 
mástil metálico de amarre y próxi- | reconálruir las proas de las cara-be merecer por su relicario histó-
, i • * i r belas que lo decoraban, y que ac- neo. 
C - ~ i Reciba nuestra efusiva enhorabue mo a el se instalara un deposito . . , L ^ U ^ J ^ ^ r . w ^ r M o o r v r » i J« i - - J i • i » tualmente han desaparecido por la , , , 
a S T i O O G UlaSeS na el distinguido teniente coronel de combustibles y un taller de r e - ' ^ n dei tiempo, y do recubrir la Vuvanie el acto en la Diputaciór 
'esfera que coronaba el monumentt se flJÓ en los ^tratos que decoran 
. , . . 'de la que solo queda la armazón de ^ Y al ver el del Rey, excla-
llevan en su uniformo la Cruz de También habrá una estación . . -• mó: 
i hierro. i 
; ̂ " W " ' en la que se r e d - ¡ Am ^ fiié el ^ . i _ Y a veo que el pintal. mal , ,oí 
- , birán noticias exactas del estado ¿e pai03 En el patio del monasterio ^ 7 * * , no es de ahora, sino de an-
Chicoy, que hacemos extensiva a' 
El domingo celebró este Casínc incansable detor Orteg^ y a cuantos par«c iones . 
junta general ordinaria.asistiendo a.' 
Galana 
r , —;— acto, puede decirse sin lugar a du 
^ la ExpOSÍr'ÓD I&erO-AmeriCHIia das, todos los socios presentes en la 
plaza, deiñostrándosa con ello el ca* 
riño, y entusiasmo que reina por e" 
progreso de la sociedad. 
Abierta la sesión, y después de 
dar lectura al acta de la última, se 
trató con entusiasmo do los asuntos 
— ^ v . s ( j r a imiu-
t̂ rado el día 3 del próximo mos de 
ie del día' leyendo Previamente el senoi Aprovechándose la festividad de 
«uoierno. Su clausura será el 1C Presídente» unas bordadas cuartillaí ¡a Virgen de Montserrat, tenemos ne 
•*l tn-nĵ Á Carnaval, con las que logró el Ca- ticias de que la colonia catalana a1 
referentes a las pasarlas llesta? d« igual que en años anteriores, pro-
tino un erosanneryrñhlbalqueq-la yecta una solemne función rcligio-
sino un resonante éxita por su or- ga, para conmemorar dicha ílesla > 
ganización, brillante desarrollo y re- asf dedicar un gratísimo recuerde 
Quitado económico. También daba a la Virgen Morenct.i, que cobijn 
cuenta en su escrito de las gestiones bajo su manto a esa hermosa re-j 
que se están practicando para llevai gi¿ñ y orgullo de España y por cu-¡ 
! ——~~—--^ — a cabo la constíucción de un edlfick ya virgen sienten todos los catalanes, 
A HQ í i r \ i i ^ ^ l r i ^ + ^ r s social, quedando todos concurren- espGCiai veneración. 
Q tes muy complacids de la actlvldaf — 
Concurso Equino 
J^z de la Frontera —Con motive 
^ las Exposiciones Ibero-Ametic.n-
as el Concurso Equino será inaii-
el día 3 del próximo mos de ^ f picaban CU o orden e.e 
^ y asistirá el ilustro jefe del día' 1^endo revia ente el senoi 
^'emo. -
i l ^ o mes en cuvo día te drá G 1'  '  l0&'6 l L ^ ti i    l  ' i  t l   
lu?a! la dislnbucióa ^ ' 
Lá V i í ^ B D (¡6 MontSS" t iemPoen las regiones pola-|el duque de Alba leyó en corréete tes• 
' O res .inglés, un discurso glosando la epe mim 
rr8t y la COloniá C a - E l dirigible hará tres viajes en-
Iré Rusia y Alaska, pasando las 
peya del descubrimiento 'de Améri-
ca. Fué muy aplaudido. Dr. J . Manuel Ortega 
tres veces sobre el Polo Norte. 
Después el Presidente y sus acón: 
pañantes visitaron la sala donde se Oculista de los Hospitales Militad 
guardan las bandera.! de las Repú- ¡ n D . 
blicas americanas y donde se con-, t / * 
también el salvavidas qur. Especialista en enfer r.edadea serva 
S. M. el Rev. premios 
se cc-
v^ rán los días % 5 v 8 ^ MaV( 
U»* ra s los d i ™ 3 v G de este úl-'""o mes. 
Vicente Medina 
Las obras de estr e ñ í l a d o po.tc ofl'etldó la oí;cialida;1 ^ b ^ u e de ds \os Ojos. O p u l i s t á de l Hos-
guerra argentino ' Presidente Sar-, . . . . . 
las encontrará de venta en GOYA ei embajador norteameriCDno y su PUal í,itar» a i p l o m a d o de l 
firmaron en el álbum el PresidonU I n s t i t u t o O f t á l m i c o Nac iona l 
miento." En el salón de recepciones,, de M a d r i d y de l ' H o t e l D í e u 
esposa, la autora del monumento nuf, 
vo y el duque de Alba. 
T^" y celo de la junta directivo, demos. ^ 
« quiera dimlgaf *tí 60- trado en todo momento, recibiendo r\GT0rnn9S 611 
el Cinema X 
cí extranjero, anán 
le*c er, el número exirn-
r«!»nrío que publicará DIA 
HAHÍiOOÜt, el próximo 
*0 « de Junio. 
^ercxo>i sv industna y que ^ terminar la lectura de sus cuar 
n« í/tcocés sus negocios en {\\\as ufta salva de aplausoá. 
' 0 y d e x t r a ^ Felicitarnos a dicha junta, comt 
asi mismo a los sefíoves socios, de- En el concurrido salón del Cíñeme 
seándoles vean pronto realizados sm se van a introducir alguno- rofor-
ardientes deseos de contar con ut mas. Por este motivo solo dará fttftv 












MARROQUI" [lectas obras de la escena muda, i 
i El pacte t e ó n Veneo habló al 
marqués de ^stella de la neccsidñd 
do activar el expediente de obráí 
de restauración del mónaSterio, ^ 
Primo de Rivera así se lo oiroció, j i | 
A la aslida pasaron dé tiüeVo ai, 
transbordador para subir a borde 
¿ryir, donde se obs-jquio a los invi -
del crucer norteamericano "Uale-
tados espléndidamente, celebrándost 
un baile sobre cubiorla. El jefe de 
Gobierno bailó con la autora del mo-
numento y la embajadora con el co-
mandante del buquq. 
de P a r í s . 
Camino de la Guedira, 44, 
Consulta: de 3 a 5 
Preparación y material 
especial para producir 
toda cíese de impr^oi 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de ancua* 
dernación GOYA 
^ra toda clase de trabajos comerciales y de lujo i la 
PiARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad s iempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S 0 3 0 C > que es la f ó r m u l a m i s senci l la y eficaz para U 
c u r a c i ó n del ca tar ro en lo% ¡ ñ o s . 
P rec io del i rasco: 1 peseta. 
T t N T L T 3 \ OE 1 0 ) 0 I N A L T t ^ i . i . e « S O B O C » . — L a 
ú n i c a que no produce i r r i t a c i ó n en la p» -1 y es de conserva-
c i ó n inde f in ida . 
P r c c b del frasco: o 15 pesetas. 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina , 
de todas clases. 
C ^ a Fe rnández Alcalá .— Chin-
gui t i , Larache. 
C a s a de Modas 
Cadenas 
I 
A N U N C I O 
vIPAGNIE A L G E R l 
En el plazo de treinta días a con-
ar desde esta fecha, 2G de Marzf 
de 1929, D. Jesús Momiano, propie-
tario de la catina número 27 encía-
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 vada en el campamento del zoco e' 
Ca ' ) i l u l : 105 .000 .000 de francos comple tamente desembol- Jemis de Beni Aró?;, debe presenlar-
' se a retirarla, bien entendido que de 
no fectuarlo, en el indicado plazo 
se incautará de ella el jefe del Scc-. 
tor. 
• • • 
Pasco de Cintura lm proi'? 
Anuncia a su disLin^nida clionteb 
¡que ha recibido un precioso y v.x-
tenso surtido en sombreros de seño-
ra y niñas, últimos modelos. 
B E B E D 
"Ca ta Bbnca'5 
LO MFJO-. DF JEREZ 
Agustín B^zquez 
mao H o r a r i o de ir i -eues que regirá a p a r í i r del d ía 30 OctuK^"* 
C E U T A A T H T Ü A N 
M 




Reservas: 88 .000 .000 de francos 
D o m i c i l i o socia l : P A R I S , 50 , R u é d A n j o u 
TODAS OPERACSONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de d e p ó s i t o s , a vUta y fijas 
D e p ó s i t o a venc imieu to 
Descuento y cobro de giros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
E n v í e s de fondos-Operaciones sobre t í t u l o s . D e p ó s i t o de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u i l e r de departamentos de cajas de h i e r r o 
EHÜi ién de cheques y cartas de c r é d i t o sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en t o d a i las ciudades y pr incipales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de A l c á z a r 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Asimismo y en las mismas con-
diciones expuestas anteriormente, se 
avisa a don Miguel líarrillo, propie-
tario de la cantina señalada con el 





M a r í a Urbano 
Esta tíftCoréHa, establecida 
en la calle Real n ú m e r o 03 
m r t i c i p a a su numerosa cl ien 
tela y p ú b l i c o cu general bn 
EMPRESA DE A U T O M O V I L E S ber recibidD un gran s u r t i d ^ 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. en ü n t e s de colores finos, l i m 
LARACHE p i á n d o s e trajes de Sra. y caba 
l l e ro en seco Se plancha a br* 
Servic io regular diar io entre HQ y a precios smnamenlo eco 
Larache, T ,Zen in , Zoco Jemi ^ ó m i c o s . Tamben se l i m p i a n 
de Ben i Aros y vice versa t r incheras a m á q u i n a . 
Esta acredi tada y conocida No olvidé?Í las s e ñ a s : T i n t o 
empresa pone en conocimiento . e r í a cane fteal n ú m e r o 98. 














Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 enNe^ro. 
T E T U A N A C E U T A 
M . 33 
TETUAN 
CEUTA 
S. } 16,26 
Ll . I 17,5 
S. 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
U K E A B A R C E L O N A A F R I C A 
SALIDAS DE: 
Barcelona toa jueve» 
Tarragona "viernes 
Valencia K domlng 
Alicante . . " lunes 
Cartagena . . " martes 
Almería " miércol 
Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz "domlng 
Las Palmas < , "Jueves 
Tenerife "viernes 














Qft l íd t i de t a r t o s p « r a Qádia l o t difeí £, 8, 1 ^ i f 2 i f 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Larapha, Arcila, Tánger, Te-
t u á n y Ceuta 





N O T f .— Les coches de 
las 13 y 16 hsras soie He-
^an hasta TáQf cr, 
Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 j 30 y 16 
j Ceuta 
cnai \%*f ver Taoffw, 
4 U ¿ i 
De Larache a Alcázar 
De A l c & f v a L»?j%cbft 























tela que con el Qn de ampl ia r DEPQSITO 
este servicio para i / iayor como-, 
didad de los viajeros, inaugura 
a p a r t i r del d í a 7 del ac túa1 
una nueva salida desde Lara-
che y o t ra desde el Jcmis ade-
má? de las salidas y horar ios 
que t iene establecidos 
HORARIO DE S A L I D A 
DE CARBONES 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
í l i 3 Ü S gl 
P a l i a s m M M t & m t m M 
Oepital deaemboUtdo «O.éSS.SOG gese*** 
Üija de tóo?ros: Intereses 4 % * la visU. Cuentas toirlflíU 
ea psáet&6 y dmsas extranjeras. 
B.neureal de jLarache: Atenida Reina Vietorli 
Hora» de Caja de 9 a 18 
^entas al po;' mayor y poso ga 
rantizado OÁKDÍPV, todo g r ü i | 
so. Calidad extra. Kh b n q u e 
tas. 
Depos i ta r io : IG.NACIO C A N T A 
L E JO L E I R O 
Alcazarquiv i r , Larache, Zoco e l .Almacenes : CwnlüO bajo de lí 
Jemis a las seis y t r e in ta m a ñ a - 1 
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la m a ñ a n a ; I d . I d . a las 
nueve de la m a ñ a n a ; I d . I d . a 
las 3 de la t a rde ; Jemis, Teze-
n i n , Larache a las 8 y 30 de 
la m a ñ a n a , : I d . I d . a la una 
de la t a rde ; Jemis, Tezenin, La 
rache y A l c á z a r , a ias dos de la 
tarde. 
Despacho de bil letes, plaza 
de E s p a ñ a , j u n t o a la V i n í c o l a . 
Larache.—Jemis. Cantina de 
Juan. 
Torre 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuelie j carpe-» 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Deposi tar io , Manue l Arenas 
Avenida Reina V i c t o r i a . (V i l l a 
M a r í a Teresa; 
fii mejor papel de fumer GLA 
SIGO. Gaja de cien UbrUos * 
5'50 en ia c«*a "Qora" 
Antonio Balagucr 
Béifóslíe ¡la materiales de construeclán. Jlábrie^ <\a bmom 
Mdrinlifas. Maderas da todas alases. lUerrot. Chapas gtln-
Qjjtadae. jLabado de madera. Serería meeánlca- Artí«üloi di 
Ú9&M< i*ia?í& Aa ÍSÍAPA. C t ^ M a . OrUtalaría. Metales. VIH 
t G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
AWTA 
MMCAS.POIIUAJ 
ü o s p u i T o s . P t a , 
GAS. CHliVCHEi 
, - y - ^ A , ^ RAH.VÍO) 
^ a y a m o j e a / 
M ^ i ^ - Y o i K f a j m o / o r á -
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas» 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. Es Inofensivo para !as personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Ba.ar. etc. 
t j» tatú'. 
ss, y Aijs 
'linac'.ór, 
•BÍ, jercí, oeviua y v»cev 
la ítegatJE y â Jida de «os 
P Je auc j.uovüee rapi-
íra», Cadü y vicever-
rí»! y ¿iálaííi, en cosa-
Oran rioiel Restaurant esparta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
An t iguo bcleLmontado a la moderna cun m a g n í f l e a iervlci^ 
de comedor, «ap lead 'daf i habitaeiunea y cu&nas d » bañe. Go* 
a Iti corta, por a b o n a í y euJsten**. s i rvon «oeargog, 
É l t i S M l ^ & t i fojí gjg feflíD X j f o t i g y 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohlo, U. S. A. 
Uepositanos: en Carache, M y M. Ahecn is En A c 
Pulido Hermanos. En Arci a, R fie; F mah 
Excelente servicio ^e Comedor a ia caria. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
I d e a l 
SBBH 
«Q O Y Jlw 
Larache-Alcafar - S evi l lu 
GRANDES T A L L E R E S DE I M 
P R E N T A CON M A Q U I N A S L I 
N O T Y P E 
V í á q u i n a s d e e s c r i b í 
Aparatos fotografióos 
Gemelos de campaña 
Almacén de papel 
Librería 
Gasa proveedora de la P»ea} 
Institución Cooperat iva pa-
ra funcionarios del E s t ü d o ' 
la Provincia y el MunSoipic 
Gramófonos—Discos 
MOPÍOPOLIO DE 
D E V E N T A 
U S A tfoW 
TABACO 
D E L N O R T E DE AFRICA 
R R U E C O S 
Labores que se ^ f f ^ f i 
Cigarros de LA HABANA ^ 
pías. 0,75 en adelante- ^ ^ 
filipinos a 0.20 y 0.30 > ; 
N I L A EXTRA" a 0 ' 4 ^ T R ^ | 
ras "SUPERIOR" ' ' ^ i J J 
; " F L O R DE UN DIAL; ¿¡1 
l íos de picadura eXtríllN{uiS 
GANTES. Ciga;ri51o5 " 
SES Y EGIPCIOS J 
VEASE LA TARIFA E-
ESTANCOb 
RACH 
DIARIO M A R R O Q U I 
riadas. 
NOTICIERO DE LARACHE A D U A N A DELARACHE 
^ el día en la vecina plaza ÚL titia, conocido industrial de esta p 
pa? nuestro estimado amigo y za al que deseamos rápido alivie, alcázar. „ñero en la Prensa, el teniente 
cô P3 J .̂-Í, Hon Francisco Mu-
ías aguas de tocador, colonias, io^ 
ciones y ron quinn, en frasco de, 
i. Intervención Española .: i; :.: 
los mismos líquidos en fraseos hust J 
intendencia don Francisco 
áe acmpañado de su distinguida 
( El Boletnín Oficié de la Zona de (ie ?50 gramos. 
En los sorteos ben-íficos de 11 Cru? fecha 10 del áctu.i! publica el si-1 3.—Además de las clases aiitr> 
es- Roja del domingo y lunes corres- guíente Decreto Vizirial modifican-'mencionadas, la Administración em; 
vberniana.^ pondierpa Ids premfós a los núire-f i0 y ampliando el impuesto sobre tirá unas prescintas gratuitas que1 
ros 172 y i 0 L el consumo y la faln-icación de al- serán colocadas a todos los produc-
procedente de Ceuta, hemos sa- ^ ^ , coholes y sus empuestos. itos P^vistos enel artículo anterior 
U L T I M A H O R A 
El uJesüs del Gran Poderu ha salido 
de Chile para Arica.-Inauguración del 
monumento a Colon en la Rábida 
al funcionario de la Compa-
v stoí 
, Hado ai i u « v — - -—x -. Se ha perdido una cartera conté- Loor a Dios única . ^ue se encuentren dentro ffel torrí-
U de Colonización en aquella ciu- niendo documentos de interés y me- ge hace saber por este escrito, au- de esta zona de protectorado 
Juan Pérez. tálico. La persona que la haya en- torizado con nue,lra firma en ca_ desde la fecha de U publicidad de 
centrado se le ruega entregue, so- lidad de Gran Vizil. que ^ los este Decreto hasta el día en que ha t7 
.nente proceden^ de CeuUi ^ ^ - l < » 0 ^ ^ ^ . ^ Ite-ráirtículi)¿:Í é y i^ 'áé l B e ^ i t t i t o da $* entrar en vigor, bastando para 
a esta plaza el propietario de dacción. ^ 6 de Marz0) de ig22> modificando ello que los poseedores de artículos 
- importantes talleres de ebanis- y ampliando el impuesto sobre el sujetos a precinta, dentro de la rb-
iría V carpintería, en aquella ciu- Se alquila habitación en familia consumo v la fabricación de aleo- na' den aviso de su existencia a la 23549 Madrid v Mála-ri. 






7233 Almería, Huelva y Málaga. 
SEGUNDO PREMIO 
mar. Razón en es a Administración vigor por Dahir dc n de Chaaban su localidad, dentro del plazo ante-
de 1430 (15 de abvil de 1921'), y de tormente marcado, acompañande 
dad nue 
Rodríguez 
ge encuentra en Larache el c > Se necesitan aprendizas de modis- conformidad por lo propuesto' por relaci«3n Jurada del numero do cía- 5012 Madrid y Málaga. 
mandante de Sanidad militar, ins- ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasee la Dirección de Hacienda. fses de los envases a precintar gra-
n d e tropas, señor Gómez Arro- de ^Cintura 1. Frente al Casion Es- Hemos tenido a üien disponer: ¡tuitamente. En la infeligencia^ de 
y0 J^añol. ^ j pr^mero—.Transcurrido el plazo ^ue una vez transcurrido el plazc 
TERCER PREMIO 
CUARTO PREMIO 
[NAÜGURAGION DEr. MONUM£NTG 
A COLON EN LA RABIDA 
i Madrid.—Se reciben noticias tele-
gráficas, desde Huelva, participande 
haberse inaugurado el monumentc 
a Colón en la Rábida, cuya obra, de-
bida a la célebre escultora yanqui 
Huntington, es regalo hecho a Es-
paña por los Estado? Unidos. 
El Gobierno espáño1, ha propues-
to al Rey y este ha concedido, la 
gran cruz de Alfonso XI I , a la ilus-
tre escultora. 
En dicho acto Inaugural, se pro-
nunciaron discursos por los miem-
bros del Comité, de este homenaje 
por el embajador de los Estados Un ' 













CIERRE DE BOLSA 
pasarán algunos días. Eterna luna 







En visita de inspección ha llega- Es esperado en esta plaza don Ur- preSente Decreto,' todos los envases este Decreto, caducar i el dereclu 
.n ei director general de Sanirtac ^ano López, viajante de la Sastre-a continuación indicados, c o n t e n i ó al prescintado graíuir.o. j 
L en la Alta Comisaría, D. Eduui ría Moreno Utrera, de Cádiz, con va- do aguardientes compuestos licores | 4.-Para la efectividad de lo dis-
0 Delgado. ^ e s t r a n o para trajes de ca- esenciaS( clorofomj0( éltír pei.fu. puesto en al artículo tercero, eí Ser- 25621 
balieros y coufecciones de señora mería( ostentarán como justincanle vicio de Aduanas de esta zona des- 24822 
Ayer tuvo lugar en la capital del asi como de los nuevos uniformes del pag0 del impuo.sto de conSumo tacará el personal necesario para 
Estótuto el enlace de la señorita Reí- Para íuncionanos. Lo que partici- con qne están gravado3 en esta ./j0_ el precintado gratuito de los en-
na Oziel, con el joven don Leór Pamos para conocimiento de la no- na de protectorado las prccintas m Mases que se declaren dentro del 
Oizel, actuando Je padrinos nuestre morosa clientela da dicha Lasa y con bradas y colocadag por la Adminis. piazo reglamentario, en las locali-
conipañero en la Prensa don Jaeol el lm de que se puedan disponer a tl.ación( se dcta¡;:m en ej ar. dades en que no exista oficinas de 
aotmea r r p ^ i ^ n PTÍ'I efectuar los encaraos que deseen pa- , . i • i ¡AJ T^ry v su esposa, LO^ lecien casa- s M t tirulo siguiente: 'Aduanas. 
1 T ,i,^Ar ra las temnoradas de nnmavera v T . . . , , 1 
Las prescintas previstas en el pá- 5.—Las precintas previstas en el 
rrafo anterior, serán del importe si-.artícuol segundo, se colearán: por 
SP of rec- u v e n m r a ro loca i A) Para l0S alcoholcos- las Aduanas de la zona en el mo-| i ^6 O í r t e J j o v e n paia GOlOCa gulente: !mento deI Apacho de importación.EL JESUS DEL GRAN PODER REA-
. clon en oflci0£ 0 care0 an^OgO a) De O'IO pesetas españolas, para de las mercancías sujetas a esta foJ " NUDA E l . VUELO 
Para despedir al cónsul de Te- I n f o r m a r á n en OPU Redaeeion el aguardiente anisado y el ron, con malidad, y.en las mismas fábricas | 
luán, don Isidro de las Cagigas, \ i - _ o sin azúcar, incluso los escarcha-'en el momento de ser fabricados los' Madrid.—Los capitanes Jiménez '< 
nieron hasta Lancha gran númorr ' dos, el de caña y la ginebra. cual-'artícUlos de producción de la zona Iglesias , tripulando el Jesús de" üai ' nkrQfmaíidad^ v " " 
J MMAnoii/ia<foa vPrtim nln/n A n i m P i n Q K r O \ / O Q Quiera que sea su graduación, y los! « niV^rta rM-nhi-nirin in PÍ^.U^ Gran Poder", salieron hoy lunes f.sisimas Pe , 1 ' \_ 
* . pmonaUdades d . veoma plazo A R U n C !S , D f e V e S demás aguai.dientes c o m p „ c s t o s ; H ^ ^ ' g f " ^ * Z f X Chile, a las 6'10 hora., con dlrec W W f eonm.moraba,. a mau 
i J i C i o n . comrecio y oeiu-ncia, en loac ' , , euración del mon'imento a Colón. 
cores cuya graduación no sea supe- eí territorio do y zona do los alc0. ción a Anca. !v M4ROT F^ DE F^TFLT V A RIO 
E l impor t an te p e r i ó d i c o df rior a 34° centesimales, envasados e n p r o d u c t o g é W m ^ cloro-; Al aeródromo concurrieron milla EL MAR^L^b DL j,>-LLJj,jA A Hl0 
botellas o frascos hasta medio li^fcfció, éter, y perfumería, en feas- res de personas, que tributaron a I05 
tro de cabida. bog botellas, paquetes, cajas, ta- aviadores españoles una despedida 
se vende todo3 los i b) De 0'20 pesetas españolas para ^ y tllbos d¿ ^ ^ sin ta grandiosa. 
de Alcázar. 
vera. Seguidamente tuvo lu/or u r 
almuerzo en honor de los invitados 
'al acto, que fuá presidido por é 
1780C infante don Carlos de Borbón, en re 
10394 presentación de Don Alfonso X I I I 
.UN TE EX EL CRUCERO CERVAN-
TES 
Madrid.—Se ha eslebrado en Huel 
va a bordo del croccro "Cervantes" 
un te y baile, en honor del jefe de! 
Gobierno, general Primo de Rivera 
y en obsequio a los invitados a la 
inauguración del citado monumento 
BAILE EN EL CIRCULC»- MERCAN-
TIL DE HUELVA 
Madrid.—Por la noche y en el 
Círculo Mercantil tuvo lugar un grar 
i numero' 
bellas da-
Con gran animación se celebró 
como de costumbre 3l festival orga-
nizado el pasado domingo en el Ca-
sino Español. 
l a zona francesa " L a Press MÍ 
rocaine1 
d í a s en el Es tablec imiento UG( los mismos líquidos en envases dc¡precinta ^espondieti te . a tenor dc 
TINTO 
Madrid.—El general Primo de Ri-
vera de regreso ie Huelva, se deter. 
drá en unión del ministro dc Marina 
Sobre el ríoJLucus fué hallado e' 
domingo el cadávar del artillero Be-
nito Pascual Tarranco, que bañán-
dose pereció ahogado. El cadávei 
fué hallado por fuerzan de las In-
tervenciones Militares. 
Ayer se verificó el sepelio del m-
fortunado soldado, siendo presidido 
el duelo por el jefe de la Comandan-
cia de Artillería teniente corone 
don Juan José Unceta. 
más de medio litro 
Se ofrí 
c) De 0'20 pesetas españolas para t ícBo d0) sin .u{cio d(3 ^ 
profesora de f ra f Jos miismos compuestos y l i c o ^ y vénd{á ^ ^ ^ ^ 0 3 , que 
la clasificación establecida en el ar- SOBRE EL RUMBO A SEGUIR POR en Riotinto y Aracena. 
EL JESUS DEL GRA\ PODER 
és v e s o a ñ o í se dan lecciones CUand0 T ^ ^ J ^ a c i ó n superior j j j disposiciolleS Agentes er Madrid.-En la Jefalun de Aen 
" aai1 1LLL -IltJS a 34° centesimales, en botellas o fras' J . . " . . . . t t ^ . » ^ . 
'a domic j l i o Gasa Goya. eos hasta medio litro. 
d) De 0'40 pesetas para los de-
imás líquidos en envases de más de 
Se a lqui lan almacenes fon medio litro. 
materia de circulación de mercan- náutica, han manifestado que e 
COGIDA Y MUERTE DEL ESPADA 
GOMEZ LAINEZ 
Madrid.-En la novillada celebra-
da en Huelva, resu'tó cogido, apare 
cías. avión se detendrá en Arica, el tieir tesamente, el espada Góai.e-í Laine? 
7.-La circulación, comercio o te- P0 Preciso Para hac<-r entrega .df"'recibiendo una >P.YV <ima c macla 
nencia de géneros sujetos a precio- acuerdo recaído entre Tacna y ATÍ-
! dak L ó p e z ; un piso casa Releje e) De 0'25 pesetas españolas Par» . á ronsi.nn(H como (lo 
todas las esencias empleadas en la quisit0' sera consideiada tomo dt-
ro y se vende una escopeta dos fabvicación de ^gliarditínteS y Iico.jfraudaoÍón, al impuesto de consu 
pé. ca, siguiendo después hacia Lima. 
VIDA PALATINA 
Anoche fué obsequiado con U'i9 
comida el jefe de las tropas de Sa-
nidad Militar de Marruecos comar 
dante Gómez Arroyo, asistiendo a" 
acto el teniente coronel don Rafao' 
Chicoy. 
• » » 
Tuvo la mala suerte -de caers€ 
dislocándose el brazo derecho, nues-
tro estimado amigo don Maii Ma-
c a ñ o n e s marca J a b a l í . R a z ó n res, y para el cloroformo y el á e r f0 .8obr« R o b ó l e s y sus compoes- d _ E l infanL,3 don j a i m , 
medio litro fos' Penándose con multa del du-
envasados en botellas o frascos hastalP10 0 triPl0 del importe 
B) Para la perfumería: 
López Escalanl defrauda- ha salido Para el m,masf'erio de Pie" 
• j • ' ^ ' dra acompañado de sus profesorc1 
do, v en caso de reincidencia cor UIt1' «̂ LLLPAIIAUU TO » . 
HnhlP mnl t i i I» imnnosK ól i imi pensando pernoctar en el misma-
a) De 0*50 pesetas para los ex- doble multa a !a ^pue8ta ullima-
Se al 1 i i an hab i l adcnos tractos y esencias nnas v extr;lflnas mente. 
amuebladas Plaza E s p a ñ a , en ¡en frasco de lujo. 8.—Serán aplicables a esta cobrar — — . .„ , t Z I " Ja if>oq_rFir-
b) De 0'20 pesetas españolas para ^ los artículos ^ 1?' **' ?1 5 d i e ^ Z*t J \ , n 7 
las esencias y extractds corriente.^22 y 23 del vigente Reglamento del ™do) Mohamed Den A/.u?. 
en frascos ordinarios. ¡Impuesto sobre ei consumo de al- Visto para promulgai. 
c) De 0'20 pesetas españolas para echóles y sus compuestos. i Tetuán, ^ de Mat'/'0 d^ \y;y-
Los que este escrito leyeren, de- (Rubricado).-El Director de Inter-
berán obrar a tenor de lo que sr vención Civil interino .VICENTE A l 
dispone, sin extraümitación. .VAREZ HUILLA. 
Y la paz. I Larache 18 de Abri l dc 1929.—El 
A 6 de Chual de 1347 (correspon* interventor Jefe 
c ima dol ca f é " V i n í c o l a 1 ' , p r 
mero izquierda. 
COMO — _ R I _ 
J £ L A R C A D E N O E 
hizo que no sé perdté* 
ra el linaje' humano. . . .» 
ñ a n n a j C a c t e a d a 
N E S T L É 
es el á n c o r a de s a l v a c i ó n de la Infancia» 
Copio alimento a l í e r n o , durante la lactancia; compk* 
mentarlo d e s p u é s d d (¡estele; bASt desde los dos a 
I >s diez a ñ o s oarn asegurar d desarrollo máximo» 
bs un alimento ^mpreto, Ideal, nulrltivo» económico.»».* 
COMPLETO 
MEJOR 
Semillas de hortalizas y flores 
Completa selección con arregflo a la condición y clima del 
pais la encentrarán horticultores y agricultnres que quieran obte« 
nerqe sus tierras el máximo He rendimiento e inmejorables cali-
dades on el d pósi to que para su venta al detall ha abierto en el 
Mercado Ricardo rscorihuela, donde también se les ir formará de 
cuantos datos puedan necesitar refer ntes a fechas de siembra y 
métodos de efectnarla. 
Igualmente hallarán abonos químicos y productos modernos 
pára la des ' rucc ión de insectos perjudiciales a las plantas y sus 
ra íces . 
También podrán contar con pulverizadores para arrojar los l i 
quides necesarios para combatir las diversas enfermedades de 
las plantas. 
Precios módicos en relación con U Superioridad del artículo. 
¡pero sóto hav un^HaHna licuada. 
'Harina Lacteada NJESTLÉ 
L A E S P A T í O L f l 
C O N F i T E R I A Y P A S t t L E k l A 
Oirec* a su distinguida clientela y público en general) 
su nuevo e^tab'ecimiento, sito en la Avenida 
RcinaVictoria. 
£n él encontrará loóos los d m , a las once de la maña-
na, adujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres variados 
No olvidad las señas : A v e n ' d a R e í n a V i c t o r í b . 
- : - L A R A C H E - 5 -
en el vientre. 
Al paso de deUesús urlo-D],W' 
Al poco rato de ingresar on la en-
fermería, y a causa de un colapso, le 
sobrevino la nuieríe. 
FALLECIMIENTO uE | |N NAVIERO 
Madrid.—ITn falle'.-; io en esla cor* 
Luis Maria Aznar. Ei cadáver será 
te, el opulento naviero biibainó don 
trasladado a Bilbao. 
EL GORDO KN H^.FJ.VA 
Madrid.—Se sab3 que el premie 
mayor de la Lotería que se ha sor-
teado hoy, se halla repartidísimo er: 
tre el vecindari de Huelva. 
DEL TEMPORAL 
Barcelona.—Según comunica el ob 
servatorio de Tortosu del Ebro las 
Huvias continúan por Inglaterra 3^ 
Francia. 
En España será más bien tempo-
ral de vientp y en Norte de Africa 
grandes lluvias. 
GOMEZ 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor r r . í d h de ren6« 
var ios trajes usados. Toda ama 
de ctsa que los ba us do una vezi 
los recomienda a sus amistades. 
Senc i l lo .—Prác t ico .—Económico 
De Venta en todos los buenos el* 
Ublecimientoa y dro?ue»tas . 
Reoresentarte en CeuU» 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, lelra 1\ 
Ventacn LiradifUDrogiifena I 
Cen t ra l» . 
. • T . . , . r M - - i T M r t r r ^ r « . M , i , , , i . , 1 1 . , r - rt 
2.000 rosas dia4 
rias 
Para la actual tomporiuiá de fló^ 
res se sirven colo-iciones de irá* 
gantes rosas con más de 500 va,-
,riedades. Diarianv'-nt.? .se dispone 
^e más de dos mil rosa^. 
Pedidos-. Al jardinero Alonso Lo* 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
| Venta diaria en la Plaza do AbaS^ 
los, i ¿ 
D I A R I O AlARROQUl 
" D I A R I O R R O O U I N M L . U M 0 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
L a marcha de los 
Sres .deCagigas 
En u n i ó n de su d i s t ingu ida 
f í m i l L i m a r c h ó ayer lunes a 
t*etuan el i ustrc c ó n s u l inter-
ventor Je la capi ta l del Protec-
t o r a d o dun h i d i o d e l a s Ci^gi-
gas. 
L oa hora antes de la ¿.nun-
la para la marcha y con el 
f in de b i t t r i e una c v r i ñ o s a des-
pe. i , un r umoroso p ú b l i c o , 
ín tegra do per las d i t t r en i e s co-
lon i s y clases sociales de la po 
b i a c i ó n . l lenaba teda la cal e 
ti i G o n s u l á d o , J a r d í n de la 
y Soco de S i d i B u h a m e J . 
És t a p o b l a c i ó n , s iempre no-
bi y a^radecid ?, q i iso t r ib t t -
tar est- merec ido homenaje de 
desp i la ;<iincansable funcio 
n u i o e s p a ñ o l , que con tan fé-
rrea v o l u n t a d y tan dec id ida 
entu>i ü s i n o dediec toda su ener 
^ í a a hacer de A l c a z a r q u i \ i r 
u n < c i u d a d moderna y u rban i -
aa. 
ü ó a caravana de mas de diez 
auto n ó v ü e s , ocupadospor dis-
t i ngu idas personalidades d e 
Alce-lar , a c o m p a ñ ó a les seño-
res de Cagigas husta el Puente 
l : : t v » r a c i o n a l . 
C o m o a m á n t e s del embt He-
c i m i e n t o de esta p o b l a c i ó n y 
e n i m o r a d o s de la f e c u n d a 
obra que aqu i ha real izado t i 
s e ñ o r de las Cag'gas» confesa 
mos leal y s inceramente, que 
sen t imos y l amentamos la mar-
cha de en t re nosotros de tan 
d i ^ n o representante de Es -
pr ñ a . 
Sus propios m é r i t o s , su cons-
tante t rabajo y su acrisolada 
honradez lo han elevado a car-
go b i en merec ido y dest inado 
a la cap i t a l de l P r o t e c t o r á d o . 
Los que conocemos a fondo 
a este p robo func iona r io y sa-
bemos el apego y c a r i ñ ^ que 
t iene al t r aba jo , tenemos ta ple-
na c o n v i c c i ó n de que ha de ha-
cer de la capital de nuestro 
prct ; : t f / rat lo la mas bel la y ele-
g m t e c iudad de todo el M o -
greb . 
G r a t í s i m a estancia deseemos 
a los s e ñ o r e s de Cagigas en la 
capi ta l de l P ro tec to rado , en 
donde n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
go e l i lu s t r e c ó n s u l i n t e rven -
t o r don I s id ro ha de con t inua r 
l aborando con la eficacia de 
s i empre en la obra colonizado-
ra de E s p a ñ a en Marruecos . 
U n ruego El estreno de esta noche 
Por lo razonado del mismo tras-
mitimos a la Junta de Servicios 
MuDicipaieS el ruego que nos ha-
cen sobre el polvo que los barren-
dero levantan en el barrido de las 
calle». 
Es insoportable transitar p^r la 
población a la hora que hacen la 
segunda limpie za del d ía . 
El Comercio se queja porqje 
sus establecimientos se ensucian 
y las mercancían S3 ea t rópean. 
Comprendremos que hasta que 
no sea un hecho la traída de agua 
tendremos qua soportar esto, pero 
debiera evitarse el barrido a esa 
hora. 
Durante el verano sería con-
veniente que el Cimión-regadera 
hiciera un riego por la calle del 
Zoco, plazoleta del Teatro y pla-
za de Stdi Bubemed. 
Sevilla-Malsga 
P e s c a d e r í a y F r e i d u r í a de 
Nuestro S e ñ o r del Gr í in Poder, 
de E m i io M o n t e r o . 
Este nuevo establecimiento, 
mon tado con todoconfo r t , ven-
de d ia r iamente pescado fresco 
a todas las horas del d í a y de 
la noche , a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
G r a n f r e i d u r í a de pescado des-
de las doce del d í a hasta la una 
de la noche. Servic io a do-
m i c i l i o . 
Cal le de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQU1VIR 
La Cordobesa 
Hoy se estrena en nuestro tea 
tro la hermosa película hecl.a por 
la Sociedad de esta «Marruecos 
Film> y que lleva p-:i t í tulo «Al 
cazarquivir». 
Por lo que de es'e trabrjo nos 
hemos ocupadó , ct necen r u é tres 
lectores la i nportanci¿ d i es 
treno. 
Nunca, como hoy, ha de verse 
más lleno ds 1 uVHc > ruestro sim-
pático co'iser, j a q u e ha de apa-
recer en !a pantalla nur stra p bla-
cion con sus típicas calles y tu 
obra de embed- eimi nto. 
Nosotros, que bemos tenido la 
ocasión de presenciar 'as pruebas 
de las cinco partes de el'?, pode-
mos decir, sin temor a equivocir-
no?, que se destaca po r suva t i -
d d y grandiosidad de cuanto a la 
f cha se ha hecho en cine sebre 
Marruecos. 
En ella aparecen más de n i 
personas conocidcS de nuestra po-
blación. 
El estreno es para Alcázar un 
acontecimiento c inematográf ico 
La visita del A l t o Comisario 
la entega del pergamino al seño 
Cagigas, el recorrido del ferrocíi 
r r i l T á n g e r Fez, el campamento 
de los Regulares de Lerache y la 
L b c r en el campo de las Inter 
venciones Militares, aparecen de 
manera magistral, así como la ju-
ra de Bandera y de:file de est* 
guarnición. 
KOTICÍERO Dü ALOAZAR^ 
Q U I V I R 
Terminado sus deberes milita-
res se encuentra entre nosotros el 
delinearte de esta Junta dj; Serví 
oíos Munic ipa lesdo¿ Raí e l r l n-j 
so, t i que damos nue t a b;enve-[ 
nida. • 
• * • 
Se e? cuertra mejorada de la! 
caída que s t f r ió d i í s pasad s en I 
'a escalera del Crupo Esc lar Es 
paña, U dir tetera séóorita j u itn 
ez, 
# • • 
I 
Marchó a Tt tu; n p ra pa-ar las I 
p»scu s del Pesah a l iado de su? 
familia, h prt fc-ora de Ca^te l>n^ 
en la A'unza Is ael i t ; , señorita 
Rae t i Abudaran. 
Contes tandoa preguntas que 
nos hacen,debic emente in for -
mados pan; el lo, nos compla -
cemos en comunica r que nos 
consta que eí te a ñ o c e l e b r a r á 
la p o b l a c i ó n de AIca7pr unos 
lucidos festejos, c o m o corres-
ponde a la c i u d a d . 
Tan i b i é n qut remes hacer sa-
b i r que la rifa del a u t o m ó v i l se 
celebrara m u y p r o n t o . 
Den t ro de poco t i e m p o , q u i -
zas esta m i ma semana, podre-
mos i n f o r m a r a nuestros lecto-
res de la fecha que se acuerde 
para la c e l e b r a c i ó n de los fes-
tejos de A l c á z a r . 
* * « 
R e g r e s ó de T á n g e r , á donde 
fué para asunto-, de negocios, 
n u e s í r o estin ado amifio el se-
cret r io i n t e í i u o del C í r c u l o 
Mercan t i don Ja ime Mola . 
Doctor J. Romeu 
Inspector municipal de Sanidad 
Ta l l e r de e b a n i s t e r í a y ca rp in -
t e r í a en general , de Baldome-
ro Mel lado Calvez. 
Especia l idad e n muebles 
de l u jo . 
D o r m i t o r i o y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
m i l pesetas. Puertas inte-
i iores de p ino ro jo , desde 28 
' pesetas el met ro cuadrado , 
j Se fac i l i tan presupuestos para 
' toda clase de obras de car-
j p i n t e r í a . 
I Pa o a plazos y-*! contado 
Cal le del C o n f i a d o 
A l . C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Migue! Aicaide 
de la Oüva 
Ibogaóo t»! Ilustre Colegio de Sefffit 
y de los Tñbana ies de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
— F A R M A C I A — 
de Licenc iado 
6arc ía -6a !án 
Plaza del Tea t ro . 
(Casa del Sr. Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda b e c h á un-i 
gran rebaja de precios, tanto 
en los especificos CÍ mo en las 
recetas. 
T^mb én mafcbó a T á n g e r con 
igual motivo, el comercia: te de 
esta den Salvador A n i d ar. 
* * * 
Desoués de estar en e^ta varios | 
'ías haciendo estudios y dando ' por opoí,ición ex alumno interno 
Jisposicionesparalades.pa ici6ninumeran'0 P 0 r opos ic ión de la 
leí paludismo en e^ta región, U ' i v e r s i í h d de Va,encia- E3P 
m a r c l ó a r s a el ir soecter de * B-j ci lli-td 60 enfermedades ó* ,as 
nidad Givíl de la zona don E ^ r - 1 vía3 gén to-urinarias de ambos se-
d j Delgado. xos V Cirug;'a operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonococivos ( uretrales y extra-
O p o r t u n a m e n t e v por ser de uretrales) y sifilíticos por medios 
Teatro Alfonso Xí| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 23 de Abr i l de 1929 
P r o y e c c i ó n de la 
sape i c u l a d e e s u pob|ac|,n 
ALCAZAF;QU,ViR 
• 
un gran bent f i c io para nuestra 
p o b l a c i ó n , nos ocuparemos de 
l o s impor t an t e s p royec tos a 
real izar bien p ron to para el 
saneamiento de las diferentes 
charcas que rodean la pobla-
c i ó n . 
D e s p u é de pasar u n o ^ as 
en é s t a al lado de sus quer idos 
sobr inos , los s e ñ o r e s de Redon 
do A r a u j o , m a r c h ó o y e r a Ma-
d r i d don Diego G a r c í a , paga-! LIBRIERIA 
d o r e n la D i r e c c i ó n General de 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Tea t ro : Casa de la 
V i u d a . 
Se vende 
11 Bol* "La VOJ- - A B C 
"iDÍormaoloae*' 
"Unión Mercant?r 
"La Pubiioírt&d de Granada" 
"GOTA" ALOAZAg 
la Deuda y Clases Pasivas, al j visite usted el Establecimienti 
Taquigrafía moderna 
E N S E Ñ A N Z A , R A P I D A 
D i íjanse Delegac ión 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los c ien ki los . 
R a z ó n : J o s é J ' m é n e z , calle 
de Sid i Rai 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U i V i R 
P r ó x i m o traslado al Zoco d r 
Si J i Buhamed , local de 'a 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
que deseamos buen via je . "Goya" j encontraré algo qud 
le interest 
i 
Real ización verdad 
La Ca?a T o r a l pone en c o n o c i m i e n t o de su numerosa y d i s ' 
i i n g u i d a c l ientela que por cambio de negocio, realiza a precios 
sumamente baratos todas sus ex i s tem ¡as . 
Los zapatos que antes v e n d í n a 35 pesetas h o y a 25. 
No d i j n de v i s i t a r esta Ca-a y os convencereis de la v e i -
dadera r e a l i z a c i ó n . 
e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
H o t e l de p r i m e r o rden , todo confor t ; agua fría y c v 
l í e n t e en todas las habi taciones; b a ñ o s , garage p r o p i o , 
Excelente cocina . 
Jefatura Adnrinistrativa I 
de la Plaza de Alca-
zarquivir 
A N U N C I O 
Aprobada por la Superiori. 
dad la venta en públ ica subasta 
de doscientos quintales métri-
cos de habas que en estado de 
u n u t i l i d a d existen en el Depó-
sito de In tendencia de esta pía-
za se hace p ú b l i c o para cono 
c i m i e n t o de todos que la subas 
ta t e n d r á lugar el día 8 de ma-
yo p r ó x i m o y hora de las n en 
el loca l del ci tado Depósito. 
Las condiciones para tomar 
parte en lá referida subastase 
hacen constar en los anuncios 
f i jados en la tabl i l la del Con-
sulado de E s p a ñ a y en la de 
esta Jefatura y los pliegos de 
condiciones t é c n i c o legales, es-
t a r á n expuestos durante las 
horas h á b i l e s de oficina y se 
s u j e t a r á n los concursantes a lo 
p reven ido en los mismos. 
Alcaza rqu iv i r 7 de Abril de 
1929. r 
El teniente coronel je-
fe Adminis t rac ión , 
J D S E TEBRER 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vino» y 
licores. 
Especialidad en chacinasyctics 
artículos de procedencia españo'i 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
JardiV de la Par. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Seí vicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N LOPEZ 
Salida diar ia de Alcázar par* 
Teffer , Muires y Mexerah a I* 
9 de la n u ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délo» 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes eo es» 
plaza: Agencia de los auto 
« C h e v r o l e t » , j un to al 
C i rcu lo Mercant i l . 
L a m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e 
K...l i i I I 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan cata'ogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
I T R O E N 
E l c o c h e m á s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
